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SAMENVATTING
Het gebruik van bot als uitgangsmateriaal voor 'oC dateringen heeft als voordelen
dat botten veelvuldig voorkomen in archaeologische opgravingen en vaak op een
directe manier zijn geassocieerd met gebeurtenissen die men wil dateren. Er kleeft
echter ook een praktisch nadeel aan het gebruik van botten: contaminerende
stoffen (humuscomponenten, bacteriële verontreinigingen, of aminozuren af-
komstig uit de bodem) zrjn vaak moeilijk van bot-eigen materiaal (collageen) te
scheiden. De conventionele scheidingsmethode, gelatinisatie van collageen, levert
regelmatig afwijkende 'oC ouderdommen op. Om 'oC dateringen van botten te
verbeteren zou gebruik moeten worden gemaakt van botfracties met een aan-
toonbaar hoge specificiteit, zoals collageen-peptides, of sommige aminozuren.
Introductie van 'oC Accelerator Mass Spectrometry (AMS), een versnellertech-
niek, maakt dit mogehjk. Tijdens dit onderzoek zijn een aantal aminozuren uit
collageen geïsoleerd met behulp van HPLC, een chromatografische scheidings-
methode. Aspartaat, serine, glycine, proline, hydroxyproline, glutamaat, threoni-
ne en alanine kunnen zodoende preparatief worden gescheiden. De fracties
worden vervolgens verbrand in een O, verbrandingsopstell ing of in een C/N
analysator. Het resulterende CO, (en N, in het geval van de C/N analysator) kan
worden gebruikt voor stabiele isotopen analyses en voor raC metingen.
De 'rC7'rC en 'tN7'oN analyses worden mede uitgevoerd om de integriteit van het
oorspronkeli jke botmonster te kunnen beoordelen. Het bhJkt namelijk dat colla-
geen een specifiek patroon bezit in de betreffende isotopen-verhoudingen. Serine
en glycine hebben bijvoorbeeld hogere (minder negatieve) r16 waardes dan proli-
ne, hydroxyproline en glutamaat. Een veranderd patroon in een botmonster wijst
op desintegratie of contaminatie van het collageen, en dit laatste kan onjuiste
dateringen veroorzaken.
De 'rC/':C en r5N7'oN verhouding in de aminozuren van collageen wordt bepaald
(i) door de voeding, en (i i) door processen ti jdens de synthese van collageen die
een verschuiving in voornoemde verhoudingen tot gevolg hebben (fractionering).
Voedsel afkomstig uit de zee, mais en C., voedsel zoals granen vertonen verschil len
in isotopen-samenstell ing; als gevolg hiervan kan er met behulp van stabiele
isotopen-analyse en verband worden gelegd tussen het collageen (en zijn amino-
zuren) en de oorspronkeli jke voedselbron.
'oC ouderdommen worden gecorrigeerd voor fractioneringseffecten, en worden


























vloedt dateringen echter wel op een andere manier. Koolstof in de menglaag in
oceanen vertoont een schijnbare ouderdom van ongeveer 400 jaar. Zeevoedsel
introduceert deze koolstof in het lichaam van de consument, hetgeen leidt tot een
schijnbare ouderdom in levende organismen. Quantificering van dit 'mariene
reservoir-effect' maakt correctie van 'oC ouderdommen mogelijk.
De prehistorische populaties in het Caraïbische gebied zijn uitermate geschikt om
variaties in stabiele isotopen en mariene reservoir-effecten te bestuderen. Voedsel-
bronnen (vissen en schaaldieren van koraalriffen, cassave, mais, landkrabben)
vertonen grote verschillen in isotopen-samenstelling. Onderzocht zijn kust-popu-
laties van Aruba, Curagao, Bonaire, Puerto Rico, St.Eustatius, Saba en Surina-
me. Preceramische en Ceramische populaties op Aruba, Curagao en Bonaire
blijken niet te verschillen: 136 waardes van -10%o en156 waardes van ll0o/oo
komen overeen met een aandeel van zeevoedsel in het dieet van maximaalTToÁ.
De populatie op Puerto Rico vertoont r3E waardes van -20%o, hetgeen wijst op
een geheel terrestrisch C, diet. De onderzochte populaties van St.Eustatius, Saba
en de kust van Suriname vertonen intermediaire 136 waardes en dus een gemengd
dieet. De raC ouderdommen van botten zijn hierna gecorrigeerd voor de be-
treffende mariene reservoir-effecten, verkregen uit de dieet-reconstructies. Verder
zijn er dateringen uitgevoerd op mariene schelpen afkomstig uit de onderzochte
graven. Ook na voornoemde correcties blijft er een verschil bestaan tussen de
ouderdommen van botten en schelpen, hoewel de overeenkomst beter is dan
zonder correctie. Dit toont aan dat een meer uitgebreid onderzoek nodig is om 'oC
dateringen van botmateriaal afkomstig uit kustgebieden waar ook ter wereld te
kunnen verfijnen.
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